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менительно к условиям работы доменных печей объемом 2000 и 2700 
м3 комбината «Криворожсталь». В качестве показателей доменной плав-
ки  использовали значения производительности печи П, удельного рас-
хода кокса К, интенсивности плавки І, перепада давления газа в печи 
ΔР и количества дутья Q, подаваемого в печь.  
Результаты регрессионного анализа по определению уравнений 
парной регрессии между показателями работы доменных печей и ка-
чества агломерата, оценка информативности полученных уравнений 
по корреляционному отношению η, а также значения критерия надеж-
ности связи k показывют, что исследуемые связи примерно одинаковы 
и сравнительно слабы (η находится в пределах 0,17-0,53). 
Вид кривых, построенных по уравнениям регрессии, свиде-
тельствует об экстремальном характере (для большинства случаев) 
влияния изменения значений dcр и Ф на показатели работы доменной 
печей, что означает неодинаковую качественную зависимость полу-
ченных связей в различных интервалах изменения dcр и Ф. Единствен-
ной зависимостью, соответствующей общепринятому по-ложению о 
влиянии показателей грансостава агломерата на показатели доменной 
плавки, является для печи V = 2000 м3 связь между П и Ф, а для печи V = 
2700 м3 – между П и dcр. Таким образом, оба показателя не позволяют 
представительно охарактеризовать основное свойство ших-товых ма-
териалов доменной плавки, определяемое грануло-метрическим соста-
вом, — газопроницаемость. 
Надежным показателем грансостава агломерата, как и других видов 
шихтовых материалов доменной плавки, исключающем субъективность 
оценки качества сырья, может служить показатель, непосредственно 
характеризующий газопроницаемость насыпной массы материала.  
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Реализован комплекс экспериментов на холодной и высокотемпе-
ратурной моделях 200-т заливочного ковша по выяснению особенно-
стей механизма и кинетики, гидрогазодинамических и тепломассооб-
менных закономерностей обработки чугуна вдуванием диспергиро-
ванного магния через сопла стационарной и вращающейся вокруг вер-
тикальной оси погружной фурмы. Использовали наконечники фурм с 
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одним или двумя соплами, расположенными под углом 45 и 90 град к 
вертикальной оси при скорости вращения фурм до 230 об/мин.  
Показано, что в определенном диапазоне повышение скорости 
вращения фурмы при вдувании магния сопровождается сокращением 
продолжительности инкубационного периода, увеличением скорости 
десульфурации, в сравнении со стационарной фурмой, и снижением 
потерь магния на растворение в чугуне.  
Установлено, что с увеличением объемной концентрации газа-
носителя необходимо учитывать стесненность подъема пузырьков, а 
также их коагуляцию, что накладывает ограничения на его удельный 
расход. Предложена взаимосвязь между скоростью вращения и расхо-
дом газа-носителя определяющая условия перехода от пузырькового к 
струйному режиму продувки. Показано, что вращательное движение 
струй вдуваемого газа-носителя обеспечивает искривление пути 
всплывающих к поверхности ванны пузырей с уменьшением их разме-
ра. Продолжительность нахождения пузырей реагента в объеме рас-
плава повышается, увеличивается площадь контакта между газом и 
расплавом, при одновременном сокращении расстояния на которое 
должны продиффундировать растворенные магний и сера чугуна.  
   В исследованных условиях вдувание магния через вращающую-
ся двухсопловую погружную фурму в потоке азота с интенсивностью 
0,12-0,19 м3/(т∙мин) позволило при 8-10-минутной продувке и спокой-
ном характере поведения ванны обеспечить конечное содержание серы 
в чугуне в пределах 0,003-0,005% при расходе магния 0,95-0,98 кг/т с 
достижением степени десульфурации в пределах 93,4-93,9%. 
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 Экономическая ситуация в Украине и коньюктурные особенности 
рынка металлопродукции определяют для практикующих металлургов 
в качестве основной задачи необходимость существенного улучшения 
качества получаемого металла, повышения надежности и долговечно-
сти его эксплуатации, снижения уровня металлоемкости при одновре-
менной интенсификации и модернизации процессов. 
 Такие масштабные преобразования могут быть реализованы не-
сколькими путями: получением металла с гарантированным уровнем 
надежности, используя наработки и приѐмы, связанные с модерниза-
